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Resumen Ejecutivo
Una de las actividades más contaminantes del medio ambiente es
la industria curtidora de cueros, de estas existen en Bogotá
aproximadamente 350 curtiembres en el sector de San Benito,
donde se utilizan diferentes productos químicos que son vertidos
al río Tunjuelito, causando daño al ambiente, así también es
relevante la contaminación del aire y los vertimientos de
diferentes sustancias al rio Bogotá, esta actividad actualmente
genera grandes daños que afectan a un número importante de
trabajadores y principalmente la calidad de vida de la población
cercana, causando daño a su salud. (El Tiempo, 1994) 
Se ha encontrado personas con enfermedades causadas por esta
actividad económica, lo cual re eja la problemática presente; de la
zona se han retirado aproximadamente 190 toneladas de residuos
peligrosos en el sector de San Benito, lo cual nos lleva a identi car
que en estas curtiembres no implementan el manejo seguro de
sustancias químicas, aun teniendo presente que en Colombia hay
un reglamento y unas  normas aplicables para el buen manejo y la
prevención en el uso de químicos peligrosos, las curtiembres
presentes en la zona pertenecen al sector informal lo cual
incrementa el reducido el control. (El Tiempo, 2016) con este
trabajo pretendemos entonces, identi car la problemática y
proponer  un plan de manejo ambiental de acuerdo a la norma ISO
14001:2015 de igual modo se pretende alertar acerca de las
consecuencias que conlleva el vertimiento de sustancias químicas
y la mala disposición de los residuos peligrosos, generando
conciencia sobre aspectos ambientales asociados a esta actividad
económica. 
Contexto general del sector
productivo
Sin fronteras S.A es una empresa que tiene 15 años en el mercado
desde su creación, pertenece al sector primario de la economía
colombiana, está ubicada en la ciudad de Bogotá, en esta región la
economía está basada en la manufactura e industria creativa, así
como está muy presente la agricultura y la  oricultura. Cuenta con
7.181 millones de habitantes con una temperatura promedio de
19°C; Sin fronteras S.A ha alcanzado y se encuentra muy bien
ubicada en el mercado a nivel Nacional e internacional con una
gran acogida de los clientes esto debido a la excelente calidad de
sus productos y cumplimento en garantías y entrega de sus
productos. En la empresa sin Fronteras se realiza el proceso de
curtido de pieles; en su parte inicial esta la transformación de la
piel de diversos animales en cuero como materia prima, en este
punto y para el proceso de transformación es necesario el uso de
insumos entre los cuales esta: el agua, sal, productos químicos
tales como solventes, ácidos y Cromo entre otros. Todo empieza
en el momento del transporte de las pieles desde el lugar de
sacri cio hasta las instalaciones de la curtimbre esta actividad se
hace en camionetas thermoquing lo cual toma entre 1 y 2 horas de
camino desde el sitio de sacri cio hasta las instalaciones de la
curtimbre; al llegar a la curtimbre se da inicio al proceso de
separación donde se clasi ca las pieles que se encuentran en
malas condiciones las cuales son desechadas (se depositan en un
relleno de las afueras de la ciudad, seguidamente se continua con
el proceso de pelambre que consiste en eliminar el pelo de la piel
lo cual se hace en tambores o fulones, (las aguas que resultan de
este proceso son derramadas a un potrero que ubicado cerca a las
instalaciones de la curtimbre, a continuación se realiza el proceso
de retirado de partes inservibles como los las grasas, bolsas de
cebo, carne entre otros, (son depositadas junto con las pieles que
no sirven), a continuación se prosigue con el proceso de curtación
donde se utiliza el cromo este es un mineral que frena los proceso
de degradación y da un color verde azulosa al cuero,
posteriormente se pasa los cueros a un proceso de reposo por un
periodo de 24 horas, seguidamente se pasa al proseo de escurrido
este proceso lo hacen en unas mesas donde los curos reposan por
un corto periodo, luego pasa al proceso de tinturado el cual se
hace en unos tambores de aluminio, en este proceso se utiliza
anilinas y pigmentos de diverso colores, a continuación se pasa al
proceso de escurrido para lo cual se utiliza una maquina con
presión y una celpa (plancha) para quitar el exceso de agua, (todas
las aguas que resultan en los anteriores procesos se derraman al
potrero), a continuación pasa a una máquina de planchado, luego
se cuelgan en ganchos para lograr un secado a la intemperie del
material, de aquí se pasa al proceso de acondicionado donde se
prepara las pieles para la etapa de salida, donde se realiza el
proceso de ablandado, lijado, tamboreado y  nal mente se le da las
características visuales  nales, donde se da el toque  nal a
características como: colores brillo, grabado, entre otros, en esta
etapa  nal es necesario el uso de aceites, resinas, anilinas, ceras,
pigmentos, (en este proceso  nal se genera residuos de químicos
los cuales unos van al potrero y otros caen de manera directa al
alcantarillado de aguas residuales); De aquí ya el producto sale
hacia las diferentes fábricas donde esta materia prima es
transportada. Sin fronteras S.A ha generado desarrollo social en la
región a través de la generación de empleo a más de 30 personas
de manera directa, los clientes internos son los colaboradores e
inversionistas y nuestros clientes externos son las fábricas a
quienes les proveemos la materia prima para la elaboración de sus
productos ubicados en la ciudad así como en otros países; La
empresa brinda una capacitación sólida para generar un
compromiso ambiental y un manejo razonable de los recursos,
desarrollando acciones, orientadas hacia la promoción y
prevención de la salud de los trabajadores para protegerlos de los
riesgos ocupacionales, así mismo se cuenta con instalaciones
óptimas para el desarrollo de las actividades en el proceso de
curtido de pieles, estos aspectos repercuten en minimización de
sus costos operativos y posibilita la estabilidad en el mercado a la
vez que nos permite tener coherencia con el marco legal vigente
Descripción de la problemática
ambiental del sector
En el proceso del curtido del cuero se produce cantidades
signi cativas de polvo y sulfuro de hidrogeno. Las otras emisiones
gaseosas provienen de la separación del amoníaco y de las
calderas. (Blog spot, 2014); El Barrio San Benito se encuentra
situado al suroccidente de la ciudad de Bogotá, en la Localidad de
Tunjuelito, localidad 6ª del Distrito Capital. Está demarcado
geográ camente entre la carrera 16B y la carrera 20 sur, y entre la
calle 58 y la calle 60 sur. Limita al norte con el Parque
metropolitano el Tunal, al oriente con el barrio San Carlos, al sur
con el barrio Tunjuelito y Escuela de artillería, al occidente con el
barrio Meissen y Acacias. En esta localidad se desarrolla
actividades industriales las cuales en su mayoría no son
controladas y son la principal fuente determinante del detrimento
de los recursos ambientales. San Benito está ubicado en la zona
residencial e industrial con actividad comercial; donde existen
aproximadamente 350 industrias de procesamiento de pieles,
micro, pequeñas y medianas empresas, siendo estas generadoras
de impactos ambientales negativos por vertimientos líquidos de
carácter industrial. Producto inherente de las actividades
industriales, las aguas residuales entregadas por el sector de
curtiembres, aportan a las redes del alcantarillado domiciliario
residenciales, mixtas, industriales , grandes cargas de sólidos
sedimentables, suspendidos, disueltos, sales, metales pesados,
altas concentraciones de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y
DQO (Demanda Química de Oxígeno), que no son tratados durante
el proceso, al  nal del mismo ni por la EAAB (solo caudal
proveniente de la cuenca Salitre Torca es tratado). Dichos
vertimientos se convierten entonces en una fuente indiscriminada
de alta contaminación esto debido a la complejidad y variedad de
sus componentes, los cuales generan daños signi cativos dentro
del sistema de alcantarillado de la capital, donde además de
contribuir al deterioro de las redes, la sedimentación de canales y
la pérdida de la calidad de los cuerpos de agua de Bogotá. También
genera incremento en gastos de funcionamiento del sistema de
tratamiento de aguas residuales de la capital, El origen de la
problemática subyace desde el planteamiento de sus procesos y
modelos de administración que externalizan los costos sociales y
ambientales de la actividad, sin embargo, el desarrollo social que
aportan sus respectivos roles en la generación de empleo, ingresos
e impuestos, no mitiga ni se encuentra en concordancia con las
implicaciones medioambientales de sus procesos. Teniendo en
cuenta el gran número de población que se puede ver afectada, la
contaminación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad
en la región debido a sus derrames de residuos altamente
contaminados a las fuentes hídricas y espacio abierto. Uno de los
problemas más graves en la localidad de Tunjuelito lo constituye la
contaminación del rio Tunjuelo y las constantes inundaciones en el
barrio San Benito, debido al taponamiento del sistema de
alcantarillado por la operación de estas industrias del cuero, ya
que estas drenan sus aguas residuales al rio o alcantarillas sin
ningún tipo de pretratamiento, lo cual acarrea propagación de
insectos y roedores, los cuales son portadores y transmisores de
enfermedades infecto-contagiosas, enfermedades respiratorias y
diarreicas. Por otra parte es de anotar la contaminación del aire
por el manejo inapropiado de productos químicos, y el deterioro
del paisaje por el inadecuado manejo y disposición  nal de
residuos sólidos, afectando principalmente la calidad de vida de
los habitantes del sector y de los trabajadores de las industrias (4).
A nivel ambiental la mayor afectación se produce en el rio Bogotá
ya que su paso por el departamento de Cundinamarca, después de
recibir las aguas del río Tunjuelito, son utilizadas para riego de
cultivos que absorben Cr, afectando a la población que los
consume. Además debido a que el río Bogotá vierte sus aguas al río
Magdalena, impacta de forma negativa la vida acuática y a su vez
en la alimentación por el proceso de la pesca. Por tal motivo una
intervención a tiempo permitiría disminuir el negativo impacto
ambiental. Por lo anterior expuesto es importante encontrar
posibles soluciones que puedan contribuir a la mejora y control en
los procesos que se desarrolla en esta empresa y de este modo
mitigar el impacto ambiental negativo que genera esta actividad
económica en la industria colombiana, cuyo objetivo sea
desarrollar los planes y programas necesarios que aporten a la
continuidad de la industria con mejores prácticas y que estos
programas contribuyan a la mejora continua hasta lograr los
objetivos propios de la empresa así como la implementación de las
normas ambientales exigidas legalmente para este tipo de
actividades
Diagrama de flujo
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Alcance
La Industria de curtiembres por la naturaleza de sus procesos
tiene un impacto ambiental signi cativo por ello Sin frontera S.A
comprometido con la protección del medio ambiente contempla el
diseño y la implementación del  Sistema de Gestión Ambiental de
Sin fronteras S.A,  para ello se tendrá en cuenta todas las
actividades y procesos que se lleven a cabo dentro y fuera de las
instalaciones que tengan o puedan tener aspectos ambientales
signi cativos, dando cumplimiento a los requisitos legales y de
otra índole, considerando el grado de control o in uencia que
puede ejercer sobre sus actividades, productos y servicios desde
una perspectiva de ciclo de vida. 
Es compromiso y por requerimiento la implementación dentro de
este sistema de gestión ambiental acciones correctivas que de
alguna manera afecten la biodiversidad o el medio ambiente por
procesos o acciones como: explotación, trasportes, cargues,
descargues, suministros etc, que generen alteraciones
paisajísticas, deterioro en la salud, contaminación atmosférica, etc. 
El SGA de la empresa hace oportuno lograr obtener necesidades y
llenar las expectativas con respecto a la participación de las partes
interesadas de acuerdo con la implementación del SGA referentes
a la reglamentación de requisitos legales logrando el cumplimiento
de la normatividad vigente y el buen funcionamiento. 
Este SGA al estar bien establecido permite procesos de
cumplimiento a la legislación vigente permitiendo las
anticipaciones a las problemáticas ambientales, facilitando
plani cación de las operaciones y responsabilidades en todos los
procesos para desarrollar y mantener la política ambiental,
logrando que la empresa tenga un buen desarrollo productivo. 




Control de Emisiones atmosféricas.

Conclusiones
·  La Revisión Ambiental Inicial (RAI) se lleva a cabo en la compañía
aplicando la metodología de listas de chequeo y veri cación, que
fueron previamente aplicadas a cada una de las áreas.
 
·  Debido a los números y complejos procesos de curtido, fue
necesario realizar dos matrices, la primera trata sobre los
procesos productivos: almacenamiento, remojo, pelambre,
encalado, depilación manual, descarne manual, desencalado,
piquelado, curtido, proceso en húmedo, escurrido, rebajado,
recurtido, engrase, acabados  nales, cuero acabado, y la segunda
sobre aspectos e impactos ambientales, ocasionando efectos
ambientales negativos, en el agua, aire y suelo.
 
·      Se plantean los programas de gestión ambiental mediante los
cuales se busca mitigar los impactos producidos tales como: para
calidad del aire; programa de gestión 1: control de emisiones
atmosféricas, salud y seguridad; programa de gestión 2: buenas
prácticas de salud y seguridad, agua; programa de gestión 3:
ahorro y uso e ciente del agua, suelo; programa de gestión 4:
medidas preventivas en el suelo, microorganismo; programa de
gestión, estos se determina mediante actividades, cronogramas,
metas, indicadores, recursos y responsables, que ejecutaran las
actividades conforme a la disponibilidad que tenga la compañía. 
 
. La empresa de curtiembre es una de las pocas industrias que se
preocupa por cumplir con los requisitos exigidos por la autoridad
ambiental en materia de: permiso de vertimientos, disposición
adecuada de residuos peligrosos, aprovechamiento de la materia
orgánica con  nes diversos, también con la implementación de
tecnología ecoe cientes que mejoren la productividad de la
empresa y disminuyan los impactos ambientales generados en los
procesos de producción.
Recomendaciones
• Implementar en su totalidad el Sistema de Gestión Ambiental,
con el  n de reducir los impactos negativos, mejorar la imagen de
la empresa, el desempeño ambiental con la  nalidad de ser
certi cado bajo la norma ISO 14001:2015. • Dar a conocer la política
ambiental de la curtiembre a los clientes, proveedores y entidades,
con el  n de indicar las acciones que se están llevando a cabo
frente a la problemática ambiental que siempre ha rodeado dichas
industrias. Usar adecuadamente los equipos de protección
pertinentes para cada uno de los procesos. • Gestionar ante la
Secretaría Distrital de Ambiente la implementación de Sistemas de
Gestión Ambiental en las industrias de curtido, que permita la
mejora continua de los procesos que se llevan a cabo. • Realizar
programas de sensibilización en bene cio de la salud y seguridad
del trabajador, con el  n de disminuir la probabilidad de
accidentes en el trabajo. • Elaborar un plan de monitoreo y
evaluación semestral para el seguimiento de objetivos y metas
contenidos en cada uno de los programas de gestión ambiental,
con el  n de veri car su cumplimiento o realizar modi caciones
que se consideren pertinentes. El asesor ambiental será el
encargado de dicha inspección. • Ubicación de un sistema
adecuado de desechos para depositar los residuos de piel, grasa,
pelo y evitar la concentración de insectos. • Tener presente la
prolongación de las jornadas laborales frente a los límites de
exposición de sustancias químicas. • Construir infraestructura que
permita hacer buen uso del agua en los procesos que se
desarrollan en la empresa.
Preguntas
1.    ¿Cuáles son las medidas necesarias en un programa de control
y seguimiento para minimizar el impacto ambiental generado por
el sector de curtiembres ubicado en el barrio San Benito de
Bogotá? 
2. ¿Qué canales de comunicación tanto internos como externos
utiliza la empresa de curtimbres Sin Fronteras S.A para la
divulgación de todos sus planes de gestión ambiental? 
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